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Vijesti 
SASTANAK TEHNOLOGA U BJELOVARU 
Dana 9. 4. 1976. održan je u tvornici sireva »Sirela« u Bjelovaru II sas­
tanak sekcije tehnologa Udruženja mljekarskih radnika Hrvatske. 
Tema ovog sastanka bila je »Unapređenje sirarske proizvodnje«. Sastan­
ku su prisustvovali tehnolozi svih važnijih sirarskih pogona u Hrvatskoj, iz 
Beija (Ljepojević Slađana i Ognjenović), »Zdenke« (Hoti, Marošević, Rataj i 
Perakovlć). »Vindije« (Crnčec Marija), »Slavlje« (Križan), »Sirele« (Valinčić 
Vlasta, Štefekov, Dorušić, Kitonić i Sočec), iz »Pionira« (Tomoković), »Ledo« 
(Filjak Dubravka). 
Sastanku su također prisustvovali prof. Sabadoš i Skelin Jasmina iz 
Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu te prof. Petričić, Baković i Tratnik Lju­
bica iz Tehnološkog fakulteta u Zagrebu-
Diskusija se odvijala na osnovi ranije dostavljenih teza, a obuhvatila je 
pitanje startera, mehanizacije, specijalizacije pogona, standardizacije proizvo­
da, autohtonih sireva te korištenje sirutke. Skoro su svi sudionici sudjelovali u 
diskusiji koja je doprinijela da se rasvijetle ili postave važni problemi sirarske 
proizvodnje. 
Predstavnici »Sirele« su pokazali sudionicima svoj pogon uz iscrpna raz­
jašnjenja. Najinteresantnije je bilo upoznati rad zgotovljača tipa POST-FA 
gdje je obrada gruša vođena preko unapred programiranih bušenih kartica 
te je uloga radnika svedena na minimum. Zgotovljač je zapremine 10.000 lit.. 
potpuno zatvoren i s dvostrukim plaštem. Iz zgotovljača sir ide na predpre-
šanje u kadu JONGIA u kojoj se sirutka odjeljuje kroz perforacije trake, 
a sirno zrno raspoređuje, preša, reže na određene dimenzije te ručno stavlja 
u PERFORA kalupe. 
Na sastanku sekcije tehnologa također se diskutiralo o aktiviranju rada 
te se predložila grupa koja bi se isključivo bavila pitanjima sirarstva. U tu 
grupu izabrani su Sabadoš, Dorušić, Marošević, Ljepojević Slađana i Križan. 
Gostoprimci iz Sirele su dobro organizirali prijem te su pokazali primjer 
za druge sastanke sekcije koji će se i dalje održavati. 
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